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Serge ANTOINE 
Conseiller-Maître à la Cour des Corn pt es, après 1 0 ans 
consacrés à l'aménagement du territoire (il a été, en grande 
part, à l'origine de la DATAR et des régions françaises, des 
OREAM, des Observatoires Régionaux, des Parcs Natu­
rels Régionaux . . .  ), il entre au Ministère de l'Environne­
ment, dès sa création. Actuellement vice-président du 
Bureau des États Méditerranéens pour l'Environnement 
et le Développement et du "Plan Bleu" , président de l'Ins­
titut Claude Nicolas Ledoux (Arc-et-Senans) . et du Co­
mité français pour l'Environnement et le Développement 
durable (Comité 2 1 ) ,  il est aussi conseiller spécial pour le 
prochain sommet des Nations Unies à Istambul ( 1 996) . 
Michel BARNIER 
Diplômé de l'E.S .C .  de Paris. Conseiller général de la Sa­
voie en 1 973, Michel Barnier collabore au cabinet du Mi­
nistre de l'Environnement, Robert Poujade ( 1 973-1 974) 
puis au cabinet du Ministre de la Jeunesse et des Spores . 
Député en 1 978, Président du Conseil Général de la Sa­
voie ( 1 982) ,  rapporteur à l'Assemblée Nationale de " 1 00 
nouvelles mesures pour l'Environnement en France et dans 
le Monde" (avril 1 990) et "Pour une initiative européenne 
de sécurité écologique" (nov 1 992) . Président de 1 982 à 
1 992, du Comité d'organisation des XVI' Jeux Olympi­
ques d'Hiver. Ministre de l'Environnement depuis avril 
1 993 .  Ouvrages : "Chacun pour cous, le Défi écologique" 
( 1 989) ,  " I.:atlas des risques majeurs" ( 1 992), "Vers une mer 
inconnue" ( 1 994) . 
Frédéric BOUIN 
Attaché d'enseignement et de recherches à la Faculté de 
Droit de l'Université de Limoges, membre du Centre de 
recherche interdisciplinaire en Droit de l'environnement, 
de l'aménagement et de l'urbanisme (CRIDEAU CNRS), 
est également responsable des enseignements juridiques de 
l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges. 
Roger CANS 
Journaliste spécialisé dans l'environnement depuis 1 983.  
Chargé de la rubrique "Environnement" au journal Le 
Monde. Auteur de plusieurs ouvrages, dont "Tous verts, la 
surenchère écologique" (Calmann-Lévy, 1 992) et "La ba­
taille de l'eau" (Le Monde éditions, 1 994) . 
Jean CARLIER 
Editorialiste, directeur de l'Information de RTL, (chroni­
que de la qualité de la vie) 1 95 5 - 1 982,  Secrétaire National 
de France Nature Environnement ( 1 988- 1 99 1 ) ,  vice-Pré­
sident de Radio FM et producteur de l'émission "Feu Vert", 
membre du Jury du prix Medias-Environnement, vice­
Président du Collectif Environnement International 
LES AUTEURS 
(CEDI) 1 9 9 1 -94, et délégué à la Conférence Internatio­
nale de Rio, vice-Président de l'Association des Journalis­
tes et Ecrivain pour la Nature et l'Ecologie, fondée en 1 969. 
Ouvrages: "Vanoise, victoire pour demain" ( l 972) , cou­
ronné par l'Académie d'Agriculture. 
Thierry CHAMBOLLE 
Après avoir assuré la direction de plusieurs porcs français , 
Thierry Chambolle a été chargé de mission à la DATAR, 
puis conseiller technique de M. d'Ornano. Directeur au 
ministère de l'Environnement de 1 978 à 1 988,  avec le ri­
cre de Délégué aux risques majeurs de 1 987 à 1 988,  il est, 
actuellement, Directeur général adjoint de la Lyonnaise 
des Eaux, chargé de la Technologie er de l'Environnement. 
Jean-Paul DELÉAGE 
Physicien à l'Université d'Orléans . Directeur de la revue 
"Ecologie politique" , er de la collection "Ecologie er So­
ciété" aux éditions La Découverte. Très nombreux articles 
sur les problème de l'Environnement. Derniers ouvrages 
publiés et rraduirs en plusieurs langues (espagnol, portu­
gais, italien, anglais, russe, etc .. ): Les servitudes de la puis­
sance (Flammarion, 1 966) , Histoire de l'écologie, une 
science de l'homme et de la nature (La Découverte, · 1 99 1 ;  
rééd. Seuil, 1 994) , 
Max FALQUE 
Directeur de SO MI -Consultant et directeur d'études à l'In­
ternational Centre for Research on Environmental Issues, 
Max Falque a participé à l'élaboration des textes sur les 
études d'impact er à leur mise en application. Il a introduit 
en France le concept de planification écologique, collaboré 
au programme Cartographie écologique de la Communauté 
européenne er achevé un rapport sur l'évalua rion environ­
nementale des politiques, plans er programmes. 
Bernard FISCHESSER 
Ingénieur en chef du génie rual, des eaux er des forêts, 
après s'être spécialisé dans l'aménagement des secteurs pro­
tégés er l'expertise environnementale, il conduit depuis une 
vingtaine d'années un programme scientifique relatif au 
paysagisme d'aménagement. Chef de la division Environ­
nement naturel et paysage au groupement de Grenoble du 
CEMAGREF, il est l'auteur de plusieurs ouvrages de vul­
garisation. 
François GAZIER 
Conseiller d'Etat honoraire, Directeur de l'Ecole Natio­
nale d'Administration de 1 963 à 1 969, membre fonda­
teur d'Aménagement et Nature, alpiniste, actuellement 
Président de la Commission des Sondages. Auteur d'un 
ouvrage sur "Les sports de la Montagne". 
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Paul HARVOIS 
Fils d'ouvrier, instituteur, résistant, Paul Harvois est 
nommé, à la Libération, Inspecteur de l'Education Popu­
laire. Directeur départemental, puis régional de la Jeunesse 
et des Sports . Il milite à "Peuple et Culture", aux CEMEA, 
aux MJC. Appelé au ministère de l'Agriculture, pour met­
tre en place la promotion sociale, l'éducation permanente 
et la formation des animateurs socio-culturels dans l'En­
seignement Agricole, il met au point le programme archi­
tectural de ces établ i s sements .  Devenu professeur 
d'enseignement supérieur, il fait du GREP une associa­
tion et un laboratoire dont les publications font école. 
Bettina LA VILLE 
A la sortie de l'ENA, a occupé divers postes avant de deve­
nir, en 1 988,  conseiller technique pour l'environnement 
et le développement au cabinet du ministre de la Coopé­
ration, directeur de cabinet d'Alain Decaux ( 1 990-9 1 )  puis 
de Brice Lalande ( 1 9 9 1 -92) , conseiller pour l'Environne­
ment du Premier ministre, elle eut un rôle important à la 
Conférence de Rio. Elle est actuellement conseiller tech­
nique pour l'Environnement à la Pésidence de la Répu­
blique et vice-présidente du Comité 2 1 .  
Thierry LAVOUX 
Chef du département "Etudes et Synthèses" à l 'IFEN, 
membre de la Fédération Européenne des Professionnels 
de l'Environnement. Docteur en écologie humaine, il a 
été Directeur du bureau de Paris de l'Institut pour une 
Politique Européenne de l'Environnement. Auteur de nom­
breux rapports d'étude pour la commission des Commu­
nautés, le ministère de l 'Environnement et d' autres 
administrations, françaises et étrangères, spécialiste de l'ana­
lyse des politiques de l'environnement et de la définition 
des indicateurs, Thierry Lavoux a co-dirigé le "Rapport 
sur l'état de l'Environnement" (Dunod 1 994) . 
Jean-Claude LEFEUVRE 
Professeur au Museum National d'Histoire Naturelle, Di­
recteur du laboratoire d'évolution des systèmes naturels et 
modifiés, président du groupe de spécialistes sur les zones 
protégées du Conseil de l'Europe, membre du groupe de 
prospective Environnement de la DATAR, et du Conseil 
scientifique de l'Agence Européenne de l'Environnement, 
président du Comité de Programme "Systèmes écologiques 
et activités humaines" du CNRS, et du Conseil scientifi­
que de l'IFEN. Il a participé à l'instance d'évaluation des 
politiques publiques en matière de zones humides. Auteur 
de nombreux articles sur différents thèmes de l ' écologie. 
Dominique LEGRAIN 
Licencié en droit, diplômé d'études supérieures de sciences 
politiques et de droit public, chargé d'études, puis chargé 
de mission, entre 1 968 et 1 975, à la DATAR. , il est actuel­
lement Directeur adjoint du Conservatoire du Littoral. 
François LETOURNEUX 
Ingénieur général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts . 
Après avoir été pendant huit ans Directeur de la Protee-
ti on de la Nature au ministère de l'Environnement et, à ce 
titre, membre du Conseil d'administration du Conserva­
toire du Littoral, il en est, depuis 1 992, le Directeur. 
André MI COUD 
Sociologue, chargé de recherche au CRESAL (CNRS) , 
spécialiste des changements des rapport sociaux vis à vis 
de la Nature. Après avoir travaillé sur les dimensions sym­
boliques des notions de territoires et d'espaces naturels (Des 
hauts-lieux ; la construction sociale de l'exemplarité, Edi­
tions du CNRS, 1 990) ainsi que sur les changements du 
rapport aux animaux ("Sauvages et domestiques" Etudes 
Rurales, n° 1 29 - 1 30,  1 993) ,  il s'intéresse actuellement à la 
mythologisation de la vie. 
Jean de MONTGOLFIER 
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, ingénieur en chef 
du Génie Rural, des Eaux et des Forêts . Après plusieurs 
années de recherche sur les espaces boisés méditerranéens, 
chef du département environnement à l'ENGEES . il a 
notamment publié (avec J . -M. NAT ALI) "Le Patrimoine 
du Futur; approches pour une gestion patrimoniale des 
ressources naturelles" (Economica - 1 987) . 
Michel PARENT 
Théoricien du patrimoine, possédant l'expérience du ter­
rain. Inspecteur des Monuments Historiques. Conserva­
teur Régional ( 1 9 5 0 - 1 964) , puis Inspecteur Général, 
Directeur du Centre de Recherches des M. H.  de Chaillot, 
Michel PARENT, expert international, l'un des promo­
teur du "Patrimoine Mondial de l'UNESCO" en est de­
venu le Président puis celui de l'ICOMOS. Fondateur de 
l'Association Vauban, co-fondateur et vice-Président de 
l 'Institut Claude-Nicolas Ledoux, et vice-Président de 
Gallia Nostra, il est actuellement Président des Maisons 
Paysannes de France. Animateur de 1 954 à 1 984, du Fes­
tival des Nuits de Bourgogne, il est aussi auteur dramati­
que et a écrit un important ouvrage sur Vauban. 
Denys PRADELLE 
En 1 946, installe avec L. CHAPPIS un atelier d' architec­
ture à Courchevel - Publie en 1 9 5 5  "Contribution à une 
architecture de montagne" - Travaille ensuite à la promo­
tion des Parcs Nationaux. En 1 958 ,  à Chambéry, crée l'Ate­
lier Savoyard d'Urbanisme. Missions assumées ensuite au 
Centre Régional d'Education en Architecture, Urbanisme 
et Construction (C.R.E.A.U.C.) ,  au Collège Régional du 
Patrimoine et des Sites (C.R.P.S . ) ,  et à la ville nouvelle de 
l' Isle d'Abeau. Ouvrage en préparation : "l'urbanisme et 
l'architecture contemporaine en montagne dans le Monde". 
Paul ROSTAGNAT 
A exercé à Lyon comme architecte depuis 1 949, puis di­
rigé une entreprise à Gordes (Vaucluse) à partir de 1 970. 
Anime des organismes préoccupés par la Santé dans l'Ha­
bitat et effectuant des recherches dans ce domaine. Il est 
président du GERIA-Lyon, de Habitat-Vigilance et de 
BIO-SIT. A participé à de nombreuses journées d'étude 
d'Aménagement et Nature. 
